



































































































調査時期:2015 年 4 月から 2015 年 9 月
月曜日から金曜日の 7:30 〜 8:30、16:00 〜 19:00
に同じ保育室で過ごす 0 歳児、1 歳児、2 歳児。
週に 1 日ずつ 9:00 〜 16:00（午睡時間 12:30 〜
14:30 を除く）に 0 歳児、1 歳児、2 歳児の各ク
ラス。
調査対象: 新潟市内の幼保連携型 P 認定こども




2015 年 7 月中旬
0 歳児（生後 10 カ月）　女児 A
延長保育時における保育者とのかかわりの
場面
　担当保育者 U 以外の保育者 V が両手を差
し出して抱こうとすると、すかさず A は担
当保育者 U の方を向き、じっと見つめる。


































2015 年 8 月下旬
0 歳児（生後 11 カ月）女児 A
ブロック遊びの場面
　プラスチック製のブロックを組み合わせ






担当保育者 U の方を見る。保育者 U は目を
合わせ、「取れたね、ブロック楽しいね」と
声をかける。A は保育者 W の方を向き、遊
びを再開する。
考察
　事例 1 の女児 A の 1 か月後の姿である。担
当保育者 U から離れても不安がらずに過ごせ
るようになり、更に簡単なやりもらい遊びを





者 U の反応を確認することで A は安心し、遊
びを続けることができたのだと思われる。ここ
で注目したいのが保育者 U のかかわりである。
A が保育者 U に視線を向けたとき、もし保育
者 U がその視線に気づかなかったとしたら、A
の姿は違ったものになっていたであろう。離れ





2015 年 9 月中旬
0 歳児（生後 12 カ月）男児 B
幅 50㎝、奥行き 50㎝、高さ 40㎝のウレタン
製トンネル型遊具で遊んでいる場面




出す。B が保育者 W に向かって笑顔で右手

















のだろう。その気持ちを察した保育者 W は B
が安心できるような言葉をかけ、新しいことを
してみようという気持ちがもてるようにした。















2015 年 7 月下旬





担当保育者 X は C を抱き、保育者自身が触っ
て見せながら「ほら、おもしろいよ」と言
葉をかけた。C は保育者 X の顔を見つめた。




























2015 年 6 月中旬
2 歳児（生後 30 カ月）　男児 D





























2015 年 7 月中旬




































2015 年 9 月初旬
2 歳児（生後 32 カ月）男児 E




















































































































に P 認定こども園の　0 歳児、1 歳児、2 歳児
を担当する保育者全員に「社会的参照」を知っ
ているか質問した。「知っている」と答えたの
















































































A case study on the interaction between childcare workers and young children 
for establishing their good relationships: From the viewpoint of social referencing
Tomoko Fujita1*, Shinichi Ohmomo2
1 Sakaiwahigashi Kindergarten(both include accredited nursery centers)
2 Department of Child Studies, Faculty of Human Life Studies, University of Niigata Prefecture
* Correspondence, fujita@sakaiwa.ed.jp
  For young children, childcare facilities such as certified children centers are the places where they spend 
most of the daytime with people outside of their families. It is necessary for young children to establish 
a good relationship with their childcare workers in order to spend their time at the childcare facilities 
without anxiety. 
  This study hypothesizes that an accumulation of childcare workers’ recognizing children’s social 
referencing and responding appropriately to it could form the basis for building a good relationship 
between childcare workers and children. The purpose of this study is to examine this hypothesis, by using 
some case examples as data.
  The main findings are as follows. (1) What children seek by using their social referencing changes 
as they grow up. (2) If childcare workers recognize children’s social referencing and appropriately 
respond to it, they will win children’s confidence. This will then help them build a good relationship with 
children. (3) It is important for childcare workers to get a deep understanding of children’s characteristics 
and behaviors and to be ready for recognizing children’s social referencing. 
  If childcare workers keep in mind that responding children’s social referencing is a crucial factor in 
establishing a good relationship with children, they will pay more attention to the way they care children. 
This helps childcare workers develop children’s self-affirmation.
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